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VAKGROEP  METAJURIDICA,  PRIVAAT-­ EN  ONDERNEMINGSRECHT
RECHT  &  TECHNOLOGIE
̶ kritische  reflectie  over  hoe  technologie  het  recht  op  
seksuele  zelfbeschikking  tegelijkertijd  kan  faciliteren  
en  bedreigen
̶ belang  van  het  kunnen  controleren  van  de  eigen  
seksuele  identiteit  in  de  online  omgeving
Waarover gaat het?  
̶ Openbaar maken of  verspreiden van  seksueel
expliciete beelden of  naaktfoto’s zonder de  
toestemming van  de  afgebeelde persoon
̶ gefaciliteerd door  digitale technologie
̶ grote impact  op  privé-­ en professioneel leven
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Waarover gaat het?  
̶ “Wraakporno”?
̶ niet altijd door  ex-­partners  
̶ niet altijd uit wraak
̶ geen pornografie
















̶ Initiatieven op  het  niveau van  de  deelstaten (35)
̶ Focus  op  Illinois  (1  juni 2015)
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Verenigde Staten:  Illinois  
A  person  commits  non-­consensual  dissemination  of private  sexual  
images when  he  or  she:
1. intentionally  disseminates  an  image  of  another  person:
A. who  is  at  least  18  years  of  age;;  and
B. who  is  identifiable from  the  image  itself  or information  displayed  
in  connection  with  the  image;;  and who  is  engaged  in  a  sexual  
act or  whose intimate  parts  are  exposed,  in  whole  or  in  part;;  
and
2. obtains  the  image  under  circumstances  in  which  a reasonable
person  would  know  or  understand  that  the  image  was  to  remain  
private;;  and
3. knows  or  should  have  known  that  the  person  in  the image  has  not  
consented to  the  dissemination.
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Verenigde Staten:  Illinois  
̶ Definities!
̶ Afbeelding:  foto,  film,  videotape,  digitale opname of  andere beschrijving of  
afbeelding van  een object,  een menselijk lichaam incluis
̶ Seksuele activiteit:  niet noodzakelijk naaktheid
̶ Geen vermelding intentie /  hoedanigheid dader
̶ Incl.  selfies  
̶ Identificeerbaar,  evt.  op  basis  van  informatie bij de  afbeelding
̶ Uitzonderingen!  Vb.  strafonderzoek,  commercieel/reclame
̶ Sancties:  max.  gevangenisstraf 3  jaar,  max.  boete 25000  $,  evt.  
verbeurdverklaring van  winst vergaard uit illegale verspreiding
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België
Met  een gevangenisstraf van  zes maanden tot  vijf jaar wordt gestraft hij die:  
1° een persoon observeert of  doet observeren of  van  hem  een beeld-­ of  geluidsopname
maakt of  doet maken,  — rechtstreeks of  door  middel van  een technisch of  ander
hulpmiddel,  — zonder de  toestemming van  die  persoon of  buiten zijn medeweten,  —
terwijl hij ontbloot is  of  een expliciete seksuele daad stelt,  en — terwijl hij zich in  
omstandigheden bevindt,  waar hij in  redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke
levenssfeer niet zal worden geschonden;;  
2° de  beeld-­ of  geluidsopname van  een ontblote persoon of  een persoon
die  een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of  buiten
diens medeweten toont,  toegankelijk maakt of  verspreidt,  ook al  heeft die  
persoon ingestemd met  het  maken ervan.
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België
̶ Definities?  Parl.  Voorbereidingen
̶ Identificeerbaarheid?
̶ SO  moet zich op  een plaats bevinden waar het  in  redelijkheid kon
verwachten dat zijn intimiteit en/of  seksuele integriteit was  
beschermd en zich kon ontbloten (Parl.  Voorbereidingen)
̶ Naaktheid niet vereist
̶ Geen uitzonderingen?





̶ Belang van  toestemming in  het  kader van  seksualiteit
̶ Preventie &  bewustmaking gedeelde
verantwoordelijkheid van  alle betrokken actoren
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